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El principal motivo de este trabajo es determinar si existe relación entre la Identidad y la 
Autonomía en niños de 5 años de una institución educativa, Los Olivos-2019. Dicha 
investigación se llevó a cabo bajo el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, nivel 
correlacional de corte trasversal. Es por ello que la muestra fue conformada por 80 alumnos 
a los cuales se fue evaluado. Tratándose así con la aplicación de una lista de cotejo, 
permitiendo saber en qué nivel se encuentran los estudiantes. De esta forma se permitirá al 
niño desarrollarse de la manera más idónea en su entorno, teniendo en cuenta los valores y 
principios, expresándose libremente respetando la edad del niño. Por ello se realizó esta 
investigación puesto que se pudo observar que los niños tienen dificultades para poder 
expresar sus necesidades básicas, el cual manifiestan mediante la inmadurez al resolver 
algún problema que se le presente y una escasa iniciativa. De modo que dicha actitud 
conlleva a que el escolar tenga una autoestima baja donde sienta inseguridad para resolver 
cualquier dificultad. De manera que el presente estudio toma la teoría de la personalidad de 
Sigmund Freud el cual llamó Superyó a la incorporación de normas sociales, reglas de 
comportamiento, deberes y obligaciones, las cuales se adquieren a medida que el individuo 
crece y se desarrolla en el medio, donde la familia es quien primero se encarga de enseñar 
estas normas de comportamiento social al niño. Por lo que se comprobó que si existe una 











The main reason for this work is to determine if there is a relationship between Identity and 
Autonomy in children of 5 years of an educational institution, Los Olivos-2019. This 
research was carried out under the quantitative approach, of non-experimental design, 
correlational level of transverse cut. That is why the sample was made up of 80 students who 
were evaluated, thus treating with the application of a checklist, allowing to know what level 
the students are in. This way the child will be allowed to develop in the way more suitable 
in their environment, taking into account values and principles, expressing themselves freely 
respecting the child's age. For this reason, this research was carried out since it was observed 
that children have difficulties to be able to express their basic needs, which manifest an 
immaturity when solving a problem that is presented to them and a scarce initiative. So that 
attitude means that the schoolchild has low self-esteem where he feels insecure to solve any 
problem. So the present study takes the personality theory of Sigmund Freud which he called 
Superió to the incorporation of social norms, rules of behavior, duties and obligations, which 
are acquired as the individual grows and develops in the middle , where the family is the one 
who first is responsible for teaching these norms of social behavior to the child. So it was 










En la actualidad, la identidad y autonomía en los infantes es de gran importancia puesto que 
genera en el niño un impacto relevante. Ya que la identidad y sobre todo la autonomía 
permiten al niño desarrollarse de la manera más idónea en su entorno. Sin embargo, se sigue 
observando que los infantes tienen dificultades para poder expresar sus necesidades básicas, 
manifiestan una inmadurez al resolver algún problema que se le presente y una escasa 
iniciativa. De modo que dicha actitud conlleva a que el escolar actué de manera inadecuada. 
Es decir, que tenga una autoestima baja donde sienta inseguridad para resolver cualquier 
problema. Asimismo, presente temor a la hora de hablar en público. Situación que no 
favorece al progreso del niño. Tomando en cuenta que tanto la identidad y la autonomía 
correctamente desarrolladas permiten educar a los preescolares de manera ética y autónoma 
teniendo en cuenta los valores y principios (Unicef, 2004).  
De manera que el niño se va formando íntegro, al adquirir cualidades y actitudes diferentes 
tanto de aprendizaje como de personalidad. Es por ello, que se debe trabajar conjunto con 
las madres y docente, puesto que se va formando al ser con buenos valores respetándose 
asimismo y respetando a los demás. Ya que, todo esto repercute en su desarrollo 
positivamente.  
El MINEDU (2015) refiere que el progreso de todas las competencias y capacidades que 
favorecen en el proceso de desarrollo del infante se da a través de actividades, donde ayuden 
en la construcción de su propia identidad. De manera que reflejan acciones positivas donde 
se logren reconocer como persona única y especial, del mismo modo identifiquen y valoren 
sus propias características físicas. Asimismo, comprendan algunas cualidades personales y 
sus posibilidades corporales. Al igual que creen en nuevas estrategias para valorar y 
exteriorizar sus propias emociones, intereses y preferencias. Todo ello favorece en el 
desarrollo del infante. Por ende, se visualiza que los niños intercambien pensamientos e ideas 
ya que las docentes deben propiciar un ambiente cálido y confiable dándole esa seguridad 
en el niño para cualquier circunstancia.  Ya que existen situaciones donde se muestra que 
tanto las madres como los docentes actúan de forma negativa con sus hijos. Y estas conductas 
se van reforzando mediante las habilidades y estrategias que genere la docente 
conjuntamente con la madre para así educar de manera positiva al niño. Lo más favorable es 
buscar estrategias donde las acciones logren un impacto positivo en el desarrollo del niño. 
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Todo ello busca concientizar a las docentes y madres para que de ese modo sean modelo 
positivo en el niño.  
Dichos procesos intervienen en el aprendizaje cognitivo, en los estados emocionales del niño 
y en su forma de actuar. Es por ello que se debe trabajar conjuntamente con las docentes y 
madres de familia tanto en los centros educativos como en el hogar, por lo cual se debe 
fomentar valores que inculquen el buen actuar en el niño, el amarse a sí mismo y valorarse 
tal cual es. 
Para ello se ha observado que en las escuelas no se les toma mucha importancia el proceso 
de desarrollo de la propia identidad y autonomía referente a los niños que implican valorarse 
uno mismo y tener la capacidad de tomar sus propias dediciones. De manera que esto se debe 
a que la gran mayoría de docentes y madres de familia desconocen estrategias que les 
permitan fortalecer ese desarrollo, en su mayoría de veces sucede en las escuelas privadas 
debido a que los estudiantes están inmersos a que la docente les brinde una buena formación 
que le permitan al niño propiciar un ambiente integrador. 
Esta investigación va a permitir aportar nuevos conocimientos las cuales se pueden fomentar 
para una mejora en la educación del niño, del mismo modo se busca concientizar a las 
docentes y madres de familia en la forma de educar a su hijo. Puesto que es fundamental que 
el preescolar se desarrolle valorándose a sí mismo teniendo en cuenta la toma de decisiones 
haciéndose más autónomos y construyendo sus propias ideas. Es por todo lo expuesto que 
este trabajo busca responder la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre Identidad y 
Autonomía en niños de 5 años en una I.E.I de Los Olivos? 
Dicho estudio es de nivel correlacional de tipo básica, el cual tiene el enfoque cuantitativo 
de corte transversal, y para el recojo de información se empleó una de las técnicas la 
observación posteriormente se aplicó el instrumento listo de cotejo. 
Para ello se observó que la gravedad del problema de identidad y autonomía en los infantes 
de 5 años se debe fomentar un ambiente donde cada niño sepa expresar sus diferentes 
emociones para ello se ha observado que actualmente a nivel mundial. Garbay (2015) En su 
investigación que se dio el. Desarrollo de la Identidad y su Autonomía referente al proceso 
de Desarrollo de su Personalidad, todo ello llevado acabo el centro educativo inicial. Juan 
de Lavalle ubicado en Riobamba Chimborazo 2014 – 2015, encontró un nivel medio en el 
proceso de desarrollo de identidad y autonomía, por tal razón la metodología que se empleó 
en esta investigación fue de tipo inductivo – deductivo, analítico- sintético, con lo cual se 
investigó a 22 alumnos, para ello se llegó a utilizar una guía de observación para cotejar las 
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actividades donde se consideró talleres lúdicos puesto que por medio del cual se fomentará 
el desarrollo de la identidad personal y proceso de auto valerse por sí mismos para una 
mejora de sí mismos, de la institución educativa General Juan Lavalle, Riobamba-Ecuador. 
Por otro lado, Olguín y Soto (2015) Emprendieron una investigación para. Desarrollar la 
Identidad Personal a Temprana Edad, donde enmarca un Enfoque Constructivista 
Evolutivo, el cual tuvo como objetivo describir y caracterizar la identidad de los niños, 
realizada en la I.E.I de la ciudad de Chikle. Por ello se evaluaron 12 niños a través de sus 
narrativas autobiografías, de manera que se concluyó que los niños se reconocen mediante 
la identificación de sus intereses personales. Febres (2014) Llevo a cabo una investigación, 
donde se determinó que hay relación entre el desarrollo íntegro del infante con la autonomía, 
es por ello que esta investigación tuvo como objetivo investigar el desarrollo íntegro del niño 
de 5 años relacionado con la autonomía, donde se trabajó con la metodología de Montessori 
para buscar estrategias que promuevan la autonomía, el cual fue evaluado a 60 infantes de 
la ciudad de Quito. De manera que se concluye que es importante promover la autonomía 
dentro del hogar en los estudiantes de 5 años de esta manera el niño podrá relacionarse 
adecuadamente con su medio en donde se desenvuelve.  
Para poder dar a conocer los diversos estudios previos de dicha investigación se siguió un 
proceso entorno a la búsqueda de mis variables en el cual se encontró investigaciones 
nacionales y locales referidas a la Identidad y Autonomía. Por ende, se realiza la siguiente 
manera a nivel nacional Sandoval,(2017) afirmo que se desarrolla de manera positiva la 
autonomía en los infantes de 4 años de una I.E.I, en el distrito de Castilla, puesto que el 
objetivo fue constituir dicho proceso en cuanto a la autonomía, todo ello se realizara por 
medio de la estrategia juego- trabajo, el cual se trabajó con una lista de cotejo donde se dio 
el recojo de dichos datos ,por lo que se trabajó con una población de 169 estudiantes de la 
ciudad de Piura. Por ende, se llegó a la conclusión de que un 55,6% de los alumnos se 
encontraban en proceso de desarrollar la autonomía. 
 Asimismo, Escobar y Mamani (2016) Desarrollo una investigación denominado. Juegos 
Tradicionales con el fin de Desarrollar una de las Competencias que es afirmar su Identidad 
dentro de la Competencia Personal Social en Infantes de la edad 4 años en una I.E.I N 225 
Chanu Chanu Puno, teniendo como principal objetivo determinar cuál es la eficacia del 
juego tradicional para el desarrollo de su identidad el cual interviene en una de las áreas de 
personal social. Por lo que dicho estudio fue del tipo experimental, por ende, la evaluación 
recolectada de dichos datos se realizó mediante una entrevista y la observación, de tal manera 
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que se concluyó que los juegos tradicionales son eficaces para lograr un buen desarrollo de 
su identidad dentro del área personal social. Por otro lado, Cáceres (2018) donde nos dice 
que la autonomía se desarrolló positivamente, por lo que se trabajó con el diseño 
experimental de nivel cuantitativo, trabajándose así con una población de 153 estudiantes, 
con el objetivo de promover los acuerdos en el aula para el desarrollo de la autonomía, donde 
se llegó a la conclusión que existe un desarrollo positivo de la autonomía en los infantes de 
una I.E.I Jardín de la Infancia N° 122 de Huaraz-Chimbote. 
 Asimismo López et al.(2019) encontró un desarrollo positivo de la Autonomía, 
socialización y creatividad a través del juego libre de sectores, el cual se desarrolló en los 
niños y niñas de 3,4 y 5 años del nivel inicial santa Elvira en Arequipa, porque el objetivo 
fue registrar en qué medida repercuta el juego libre en su autonomía del infante, el cual se 
llegó a utilizar una ficha técnica y un cuestionario dirigido a las madres de familia, con una 
población de 100 estudiantes, para luego procesar por el SPSS aplicando la prueba chi, por 
lo que se concluye que mediante el juego lúdico se incrementa de manera significativa la 
autonomía, socialización y creatividad. Gutiérrez, Valle y Ruiz (2015) menciona que el 
desarrollo de las rutinas que intervienen en el proceso de identidad y autonomía  en los niños 
y niñas de 3 años en una I.E.I Rafael Narváez Cadenillas es muy importante ya que le permite 
al infante desenvolverse de manera espontánea, el cual se investigó en Trujillo, de manera 
que el objetivo estipulo la forma positiva, ya que permitirá poder incrementar  la identidad 
y autonomía en los infantes, por lo que se trabajó con una muestra de 32 alumnos, partiendo 
que dicha  investigación es de nivel cuasi experimenta, de manera que se aplicó una pre y 
post test, aplicando  el uso de las rutinas para el desarrollo de la identidad personal y 
autonomía, de tal manera que se concluyó que si hubo un incremento significativo en el 
desarrollo de la identidad y autonomía. A su vez Caytuiro. (2014) en su estudio mencionado 
el desarrollo de la identidad en los infantes de 3 años, todo ello fue estudiado en el aula de 
la I.E.I. Nuestra Señora del Carmen- Abancay. Cuyo objetivo principal fue aplicar 
estrategias para el desarrollo de la identidad en los estudiantes de 3 años de dicha institución, 
para ello se llegó aplicar el diario de campo donde permitió recoger información sobre los 
niños y niñas de la institución. Por ende, se trabajó con una población de 20 niños del aula 
de 3 años, para luego analizar y procesar mediante el SPSS, Por lo que se llegó a concluir 
que la utilización de estrategias motivadoras alcanzo un resultado motivador   y favorable, 
ya que se alcanzó un nivel de logro esperado en cuanto a la identidad y el desarrollo personal 
en los infantes. 
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Por otro lado, Castañeda (2015) en su estudio titulado. Estrategias didácticas para fomentar 
una mejora de la Identidad Personal en los infantes de 3 años en el aula Los campeones de 
la I.E.I Las Intimpas- Abancay, cuyo objetivo fue la formación de una pedagogía a través de 
una propuesta el cual es pedagógica, donde permitirá mejorar la identidad del niño. Para ello 
se trabajó con una población de 25 estudiantes entre niñas y niños del nivel inicial, dicho 
estudio es de tipo cualitativa. De manera que se utilizó el instrumento de evaluación que 
verifique la propuesta pedagógica, asimismo fue necesaria la observación. Dado esto se llegó 
a la conclusión que si hay una mejora en cuanto al desarrollo de la identidad y una empatía 
favorable para la convivencia en el aula. A su vez Parra (2015) dicha investigación donde 
propone actividades curriculares dentro del desarrollo de la autonomía de los estudiantes de 
nivel inicial en el centro educativo inicial vergel, el objetivo principal es la realización de 
análisis de todas las actividades curriculares y de qué manera influyen en el desarrollo de la 
autonomía del infante. Dicha investigación es exploratoria puesto que se indago el contexto 
del problema, siendo así de carácter descriptivo, para lo cual se trabajó con una población 
de 92 estudiantes del nivel inicial, de manera que se aplicó una encuentra y la lista de cotejo 
para de esta manera recolectar los datos requeridos. Dado que se llegó a concluir que los 
niños y niñas de dicho centro mantienen gran dependencia de la docente es decir que tienen 
un nivel bajo en el desarrollo de la autonomía. Así mismo Alcántara (2017) cuya 
investigación fue. El desarrollo de juego de Piaget en la autonomía de los niños y niñas de 
3 a 5 años, en la I.E.I chuad de San Miguel, donde el objetivo principal fue determinar la 
influencia  en las distintas actividades basándose en la teoría del juego de Piaget 
desarrollando su autonomía en los niños de nivel inicial, por ende se trabajó con un total de 
20 estudiantes, por lo cual se aplicó una pre-test para luego poder recolectar los datos y 
procesar por la tabulación del programa SPSS, dado que se concluye que al inicio se 
encontraron en un nivel bajo o nivel de inicio, para luego realizar una pos-test visualizando 
así que se encuentran en un nivel medio de desarrollo de la autonomía. Por otro lado, Soriano 
(2017). En su investigación Hábitos de Higiene Personal en los Niños y Niñas del nivel 
Inicial, para lo cual tuvo como objetivo determinar el nivel de desarrollo de hábitos de 
higiene personal en los niños, dicha investigación con los niños y niñas del nivel inicial de 
una comunidad, lo cual se realizó actividades entrando así a cada hogar de dicha comunidad. 
Por tanto, utilizo una metodología básica ya que solo se pretendió emplear conceptos básicos 
sobre higiene, de esta manera se pudo observar y llegar a la conclusión de que los niños y 
niñas evaluados están en un nivel medio de desarrollo en cuanto a la realización de prácticas 
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de hábitos de higiene. Por consiguiente, Cabria (2012). La importancia de la transmisión de 
hábitos y rutinas en educación infantil. Para lo cual el objetivo fue resaltar la relevancia en 
el desarrollo de las rutinas, situaciones en el contexto familiar y la posibilidad de una mejora 
dentro del aula, para lo cual se trabajó con una población de 17 alumnos del nivel inicial. 
Por ende, se aplicó actividades que contribuyan a una mejora en cuanto a las rutinas y 
situaciones del contexto, de manera que se diseñó diferentes instrumentos como 
cuestionarios y hojas de registro de esta manera se recolecto los datos requeridos, llegando 
a la conclusión de que los niños y niñas del nivel inicial se encuentran en un nivel bajo en 
cuanto al desarrollo de las rutinas y situaciones que contribuyen en su personalidad de los 
niños, ya que los hábitos de higiene se deben fomentar dentro del hogar y reforzar dentro del 
aula de esa manera el infante se desarrollara de manera integral.   
La presente investigación tiene la teoría de la personalidad de Sigmund Freud donde nombro 
Superyó a la integración de normas sociales, el cual son normas de comportamiento que 
intervienen en el desarrollo del niño, al igual que los deberes y sus obligaciones de cada 
niño. Dicha teoría se caracteriza por involucrar los procesos psíquicos, el cual interviene las 
normativas sociales, donde dichas normas se adquieren a medida que el infante se va a 
desarrollar dentro de su contexto. Por ende, la familia es la base de inculcar distintas normas 
de convivencia que permite al niño desarrollarse de manera idónea.  
Por ende,  todos estos procesos emergen de adquirir la libertad de los infantes, todo ello 
permitirá satisfacer sus necesidades básicas que se dará durante su desarrollo preescolar. 
Esta elección será un proceso que se dará dentro de la teoría del superyó, donde Freud lo 
denominó como el Yo. (Como se citó en López, 2015, p. 13). Esto conlleva a que la madre 
eduque a su niño con paciencia, Brindándole el amor la confianza y la comprensión necesaria 
para cualquier situación, todo ello se dará mediante la comunicación constante de la madre-
hijo, por ende, la madre debe brindar un ambiente agradable y cálido donde genere en el niño 
la seguridad y la autonomía. Asimismo la teoría de la  observación de Regio Para Bobadilla 
(2018) afirmo que existe relación positiva entre el espacio físico y el desarrollo de la 
autonomía del infante, por lo que dicha investigación correlacional, desarrollada con una 
muestra de 22 niños, donde se desarrolló talleres para la recolección de datos, cuyo objetivo 
es determinar cómo influye la implementación del aula en el desarrollo de la Autonomía 
infantil realizado en un aula de 4 años de una institución privada del distrito de San Isidro. 
Así mismo Palacios (2017) evidencio que, si existe una clara influencia entre el trabajo de 
las docentes y el desarrollo de la autonomía de los niños, mediante distintas actividades de 
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juegos, cuyo objetivo consistió en identificar la influencia del docente de educación inicial 
en el desarrollo personal, por lo que dicha investigación es descriptiva-exploratoria. El cual 
se recolecto los datos  mediante la aplicación de una entrevista, por lo cual se evaluó a una 
muestra de 32 niños y niñas  de dicha institución educativo de tres a cinco años de Miraflores, 
Reggio Emilia coincide con Vygotsky donde menciona que el potencial de los infantes  se 
va a desarrollar mediante la interacción que tienen con los adultos dentro de un contexto 
determinado, todo esto contribuirá  en el niño cuando  se le brinde un vínculo afectivo y un 
contexto favorable para desarrollar sus habilidades y de esa manera se podrá expresar 
libremente. Donde los padres fomentan en los niños habilidades de prácticas, sociales y 
habilidades de tipo intelectual de la misma manera la habilidad cognitiva brindándoles un 
desarrollo íntegro y apropiado, como lo sostiene Reggio Emilia en su enfoque educativo.  
(como se citó en correa y león, 2011, p. 259) lo más relevante es que el adulto motive a que 
el infante construya su propia personalidad a través de diferentes actividades de tal forma 
que se les debe valorar dichas formas de comunicación, de tal manera que el rol de los padres 
debe de ser activo tanto en las experiencias y aprendizajes del niño esto ayudara a asegurar 
el bienestar de los infantes en la escuela donde facilite la relación entre niño, escuela y 
familia y de esta forma asegurar el bienestar del infante. 
Por otro lado, teoría de la personalidad, el cual Albert Bandura afirma que la gran parte de 
personas aprenden a adoptar conductas través de la observación, de este modo al observar 
optan por captar y actuar de acuerdo a su modelo de tal forma que dichas conductas nuevas 
deben ser apropiadas para el buen desarrollo del observador donde no limite las 
representaciones simbólicas del modelo (citado por Jara, et al, 2018. p. 9).  De modo que 
para Bandura las personas observan para luego imitar, es decir que se tiene un modelo activo 
donde se genere un desenvolvimiento activo en un medio social. De manera que las acciones 
de la mayoría de personas están basadas en la experiencia que adquirieron a través de otras 
personas es decir su entorno. Por lo tanto, el niño comprende las acciones o instrucciones 
que le son proporcionados por los padres, familias o maestra, de tal forma que el interioriza 
toda la información para que de esta manera el infante pueda emplearla para guiarse o regular 
su propio comportamiento y de esa manera desarrollara una autonomía eficaz. 
Analizando distintos antecedentes se llegó a encontrar información acerca de la primera 
variable. Identidad Gauche y Lovera (2018) afirma que la identidad es un desarrollo que se 
da permanentemente, donde da sentido a la personalidad que construye uno mismo mediante 
su propia experiencia, de manera que cada persona se identifique y se valore tal cual es, 
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dicha identidad no es compartida, aunque tengamos historias, entornos o experiencias 
similares, por lo que la identidad llega hacer un concepto dinámico, el cual tiene que ver con 
el valorarse uno mismo como uno se ve y respetando a los demás. (p.5). De modo que la 
base fundamental para un guía es la familia, es por ello que es necesario que mientras van 
formando dentro del hogar a sus hijos lo hagan de manera íntegra basándose en los valores 
y ética puesto que los niños absorben todo lo aprendido de esta manera se va formando como 
persona valorándose asimismo y se sentirá más amado con una autonomía y seguridad 
dándoles paso a más adelante ser unas personas seguras de sí mismos.  
De acuerdo a Montiel (2015) La identidad se va desarrollar dentro de la educación 
preescolar, ya que es ahí donde lleva acabo la socialización con sus pares, por lo que estuvo 
implica el convivir con reglas, en un ambiente agradable y una buena comunicación. Esto 
repercuta en el niño de manera positiva permitiéndole desarrollar algunas habilidades 
imprescindibles para el desarrollo íntegro del infante, asimismo logra conocerse y valorarse, 
asimismo, al igual que a sus demás compañeros. Todo ello va a depender de la educación 
que se le brinde teniendo en cuenta los valores y junto a ello el desarrollo de su identidad 
genérica asumiendo y adoptando comportamiento que le permita formarse integro 
adquiriendo el amor propio (p.27). Es decir, la relación que presentan las docentes hacia sus 
alumnos es de importancia, puesto que, si las actitudes resultan favorables, se llegaría a 
establecer la existencia de una adecuada educación y formación entre docente y alumno 
referente a la identidad y autonomía del niño.  
Por ende, una docente debe tener el criterio de observar cada paso que da el alumno para de 
esta manera intervenir e incentivar a que el infante cuente con una identidad personal positiva 
y sea autónomo para lo que se le presente y de esta forma se le será fácil educarse de manera 
íntegra construyendo así sus propios aprendizajes, es decir una identidad y autonomía 
asertiva que le permitirá al infante relacionarse tranquilamente y de manera factible con su 
entorno.  
Para Salzmann (2014) Afirma que identidad proceden a ser un conjunto de características 
donde va formando a la persona de manera individual, de esta manera se podrá dar 
positivamente las relaciones interpersonales, al igual que estructura su lenguaje, esto le 
permitirá desarrollarse con un pensamiento de que somos personas únicas , el cual siempre 
nos distinguiremos del resto, para ello debe participar también la docente ya que 
conjuntamente con los padres se lograra desarrollar y formar a un buen ser humano con 
rasgos únicos y siendo autónomo para lo que se le presente(p.8). Para fomentar  la identidad  
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entre madre e hijo y docente  se debe de tener en cuenta las actitudes de la madre frente a 
cualquier comportamiento de su hijo de igual forma tener una comunicación tanto la madre 
y  los familiares cercanos para que de esta manera él se sienta contento y en confianza puesto 
que este desarrollo contribuyen positivamente en su lenguaje  ya que se incentivara a que el 
niño tome iniciativa para resolver cualquier problema asimismo se permitirá que el niño se 
exprese libremente de manera que manteniendo una comunicación asertiva entre madre e 
hijo permitirá al niño potenciar sus habilidades y desarrollarse plenamente. 
 Caparros, (2017) Considera que la identidad es conocerse a uno mismo, el cual interviene 
conocer nuestras propias ideas, creencias y actitudes, es decir que cada persona es única con 
características particulares donde cada imagen donde uno representa debe ser valorado y 
amado, ya que aquéllos rasgos hacen que nos diferencian de las demás personas. Lo cual 
incluyo el conocimiento de nuestro propio sexo e identidad de género, es por ello que en esta 
etapa de la niñez se debe fomentar a que el niño se acepte y valore tal cual es puesto es aquí 
donde se producen los cambios, desarrollando así la identidad propia adquiriendo conciencia 
de su entorno (p.25). De tal manera que se puede definir que la identidad es un proceso 
importante para el infante puesto que ayudara a desarrollar al niño con una buena autoestima, 
un estado emocional positivo, al igual que le permitirá valorarse asimismo y expresar sus 
sentimientos sin limitarse esto conlleva a que la persona sea más sociable de igual forma 
contribuye en la seguridad de sí mismos de esta manera el niño podrá estar tranquilo tendrá 
la aceptación de sí mismo y no se limitara a las actividades encomendadas por una docente 
u familia de tal forma que estará practicando la asertividad con las personas que lo rodea sin 
sentirse cohibido y siendo directo. 
Así mismo el marco teórico incluye la primera dimensión identidad personal esto se 
fortalecerá en el proceso desarrollo del niño, para ello, la base fundamental es la madre, 
transmitiendo a su niño seguridad y amor para que de esa manera él pueda crecer sin 
limitaciones y ser un niño muy capaz para todo. Para Caparros, (2017) La identidad personal 
es algo que el niño va construyendo en relación con su contexto en el que se rodea, El cual 
la familia es el primer agente para que el niño desarrolle su socialización. Del mismo modo 
es el reconocimiento propio que permite a un ser considerarse personas únicas, para ello la 
docente forma parte importante en este proceso por ende es fundamental que padres y 
docentes trabajen en conjunto y de esta manera el niño desarrolle plenamente conociéndose 
y valorándose así mismo tanto en casa como en el colegio (p.27). Es por ello que el modelo 
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que debe fomentar tanto padres y docente debe ser positiva, por lo que el niño observa e 
imita. 
 De manera que la madre debe saber cómo actuar ante cualquier acto que incida el niño, el 
cual no se llegue a los actos agresivos y de ese modo no se perjudique el desarrollo íntegro 
del niño. Asimismo, Noriega y Medina (2012). Afirma que la identidad personal parte de 
comprenderse uno mismo, teniendo en cuenta la perspectiva de poder controlar nuestros 
propios sentimientos, por ende, se ha observado que el concepto de identidad va de la mano 
con la noción de cultura, ya que la identidad personal se va desarrollar iniciándose con los 
patrones culturales el cual cada uno de las personas pertenecen dentro de un contexto 
determinado. [ …] (p.23). Por ende se ha observado que hoy en día los padres de familia no 
toman en cuenta lo cuán importante es formar al niño valorándose asimismo, teniendo la 
capacidad de poder ser autónomos para resolver cualquier inquietud que ellos tengan, puesto 
que descuidan el lado afectivo entre sus hijos, es por ello que la gran mayoría de niños llegan 
a desarrollarse de manera inadecuada, por ende se le debe cambiar la visión a los padres de 
familia para que partan desde la crianza en casa con sus hijos. 
 
En cuanto a la segunda dimensión identidad de género para Argüello (2012) dicha identidad 
se da en un marco general, es decir que la identidad de género no se deriva específicamente 
de la autonomía sexual, sino de cómo se va desarrollando el ser a través de la formación 
cultural donde se adaptando comportamientos y actitudes que permitan al ser actuar de 
manera ética con su medio transmitiendo ideas y valores con igualdad, respetando las 
opiniones y características de los demás, de manera que contribuirá positivamente con su 
sociedad (Como se citó en Caparros, 2017, p. 6). De este modo el niño va socializar de 
manera libre y siendo empático con sus pares, al igual que tendrá seguridad en sí mismo para 
resolver cualquier problema, de igual manera podrá manifestar sus emociones sus ideas de 
forma libre con las demás personas, todo esto conlleva a que la madre eduque de manera 
íntegra teniendo como base los valores, el respeto y la buena educación. 
 No obstante, se debe inculcar actitudes donde la madre muestre empatía para cualquier acto 
que suceda con su niño. Bravo (2007) La identidad de género va permitir fomentar patrones 
culturales el cual fomentara expectativas, de  dichas normas, roles, valores, creencias, 
actitudes y comportamientos el cual podrán ser transmitidos a las demás personas mediante 
las acciones, todo ello permite adquirir el poder  sentir, comprender y actuar  dentro de la 
comunidad (p.6). De este modo el niño podrá expresarse libremente teniendo una aceptación 
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de sus emociones y manteniendo una empatía con sus pares, al igual que respetando las 
ideologías de la sociedad, por ende, debe implicar el contar con amigos, familias sinceras 
que le generen en él una confianza. 
Referente a la tercera dimensión Identidad cultural Caparros, (2017) el desarrollo de la 
persona es un proceso en el cual acontece gracias a la acción y a su experiencia del infante 
con su medio en el cual vive, de manera que dicho contexto no es suficiente para generar 
una identidad en él ya que mediante su contexto el niño iniciara la socialización con su 
cultura y sus pares, de manera que el individuo apreciara su cultura educándose de una 
manera autónoma y practicando los valores con su comunidad (p.5). Es por ello que todos 
los niños deben conocer a profundo sobre su cultura, de manera que se identifique con ella 
de tal manera que le permita desarrollarse al infante con una autonomía y con una identidad 
cultural positiva. De esta manera se desenvolverá sin miedos y con la facilidad de manifestar 
sus emociones sin reprimirse. 
 Asimismo, Molano (2006). Menciona que el desarrollo de identidad cultural se va 
adaptando a nuestras conductas de una forma constantemente, todo ello se dará a través de 
la interrelación con su entorno, por ende, la identidad cultural enmarca el sentido de llegar a 
desenvolvernos dentro de un grupo social, con el cual se logra compartir rasgos culturales, 
como costumbres, valores y creencias. Por ende, el proceso de identidad no solo es un 
concepto básico, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma 
continua de la influencia exterior. De manera que los estudios antropológicos y sociológicos, 
dan pie a que la identidad surge por diferenciación y como reafirmación frente al otro. 
Aunque el concepto de identidad trascienda las fronteras (p.5). Por ende esto permitirá que 
el infante se muestre satisfactorio, mantenga una socialización agradable con su medio, de 
igual forma repercutirá en el de manera positiva puesto que tendrá más seguridad de sí 
mismo, entablara conversación con sus pares con facilidad, al igual que va intervenir de 
manera positiva en cuanto a su desarrollo personal del niño.  
Entorno a la segunda variable donde se desarrolla la Autonomía para Sánchez, (2018) Es la 
capacidad de auto valerse por sí, donde se logre desarrollar distintas actividades de la vida 
cotidiana por iniciativa propia, al igual que implica el poder decidir por sí mismos  que son 
necesarias para lograr de manera óptima el desarrollo cognitivo del niño, del mismo modo 
para ejecutar dichos procesos, por ende la autonomía se presenta en los hábitos cotidianos, 
a asimismo en los cuidados del propio cuerpo, y en los espacio y situaciones que se transcurre 
diariamente, Donde todo ellos servirá para lograr una autonomía eficiente que nos permita 
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valernos por sí mismos (p.9). Por ende es importante que la madre fomentar un ambiente 
agradable y refuerce al niño mediante los hábitos a realizarse autónomo, puesto que, si un 
niño educado con valores y principios le permitirá al niño desarrollarse, de modo que ya no 
necesitara apoyo de su madre para resolver cualquier problema, todo ello potencializara al 
preescolar a desarrollar bien su autonomía. 
 Del mismo modo Rodríguez y Peñalver (2016) afirma que la autonomía es parte 
fundamental para desarrollar en la etapa infantil. Puesto que ayuda a formar personas 
seguras, con la confianza necesaria de sí mismos, teniendo conocimientos de sus propias 
capacidades y habilidades el cual repercuta en ellos positivamente. Del mismo la autonomía 
ligada con la adquisición de los hábitos el cual se ha de trabajar en el contexto en el que se 
educa al infante es decir tanto en el colar como en el hogar por ende se debe dar mayor 
importancia a este desarrollo que repercuta en el niño de una forma positiva (p.11). 
Asimismo, se sabe que si un niño es sobreprotegido de manera excesiva hará que siempre 
sea dependiente de la madre, es decir ante cualquier problema se sentirá inseguro para poder 
tomar alguna decisión.  
Para Ordaz (2010) es la capacidad del ser humano de poder regir sus propias normas y reglas 
que se dan a través de la dependencia, asimismo en el niño desarrolla diferentes etapas donde 
cada individuo es libre de dar a conocer sus propias decisiones, de esta manera construir un 
pensamiento crítico, al igual que actuar y manifestar de manera propia sus necesidades 
básicas, donde le permitan desarrollar nuevas habilidades para promover nuevos problemas, 
formular soluciones y dar respuestas de esa manera la persona decidirá de modo 
independiente (pág. 54). Esto conlleva a que la madre eduque a su niño con paciencia, 
brindándole el amor la confianza y la comprensión necesaria para cualquier situación, todo 
ello se dará mediante la comunicación constante de esta manera el niño se desarrolla en un 
ambiente cálido que le permita desenvolverse por sí solo, donde genere en el niño una 
autonomía para la resolución de problemas. En el cual interviene la dimensión autonomía en 
aseo personal. 
Sánchez (2018). En la etapa preescolar es donde se fortalecen los hábitos de higiene, por lo 
que en los colegio  se debe fomentar situaciones de un ambiente saludable ,atendiendo las 
necesidades básicas del niño, dándole el cuidado donde aprenda y fortalezca dichas 
situaciones que contribuyen a la salud, donde interviene la alimentación, higiene, así como 
también las distintas actividades realizadas, todo ello se debe incrementar en su proceso de 
educación mediante el juego dándole una confianza para su expresión , por ende se tiene que 
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trabajar tanto docentes y padres para que esto llegue  a desarrollarse positivamente en él 
(p.13). Para ello se debe fomentar la confianza en el niño para que de esa manera él tenga la 
facilidad de manifestar necesidades, pensamientos y emociones, de este modo se podrá 
desarrollar la autonomía en cuanto a su higiene.  
Asimismo, Soriano (2017). Las enfermedades son enemigos de los infantes ya que se 
producen debido a la poca práctica de las actividades de higiene. Puesto que esto causa 
enfermedades, donde afectan su aprendizaje al igual que en las relaciones interpersonales. 
Por ende, es importante porque ayuda a conservar el cuerpo limpio y en buen estado. Para 
ello es importante concientizar y generar a los infantes hábitos de higiene para preservar la 
buena salud (p.15). Esto conlleva a que el niño se desarrolle plenamente teniendo la 
seguridad de sí mismo y fortaleciendo el hábito saludable, de este modo el será capaz de 
desarrollarse saludable te, para ello la madre y la docente debe brindar esa confianza 
necesaria desde pequeño siendo su modelo primordial. 
En cuanto a mi segunda dimensión autonomía en situaciones cotidianas Sánchez (2018). 
Afirma que desde el nacimiento el niño es un ser indefenso, pero durante el proceso de 
maduración va adquiriendo la autonomía necesaria el cual le permitirá a no depender de los 
demás. Ya que en esta etapa el adulto es responsable de tomar decisiones por el durante los 
primeros años de vida todo esto hasta que vaya adquiriendo la intensión de poder desarrollar 
acciones por sí mismos, esto se dará a medida que va creciendo el cual va adquiriendo 
habilidades y acciones nuevas por lo que se consolidara en la autonomía manifestándose en 
las actividades cotidianas (p.8). De este modo el niño adquirirá su propia autonomía ya que 
dicho desarrollo repercutirá en el positivamente, puesto que se sentirá en confianza y seguro 
de sí mismo, todo esto conlleva a que la madre opte por una crianza adecuada donde brinde 
un hogar cálido sin violencia.  
Del mismo modo Cuellar (2009). Este estudio permite desarrollar la noción de la vida 
cotidiana, puesto que este proceso se da en la vida que surge día a día donde las personas 
intervienen de manera libre, puesto que en su actividad diaria realizan actividades 
repetitivas. Por ende, esto va a permitir que distintas personas interactúen de manera 
frecuente, Puesto que es propio de cualquier persona ser sociable y participar en actividades 
de su comunidad, todo ello permitió al ser trasmitir al ser sus ideas, pensamientos y patrones 
culturales encontrando la felicidad, dándole sentido a su existencia (p.16). Por ende, la madre 
por naturaleza protegerá a su niño para que así no lo lleguen a lastimar, pero también es 
necesario que el infante adquiera su autonomía ya que esto le permitirá expresarse 
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libremente, tomar sus propias decisiones y adquirir un pensamiento crítico, de modo que esa 
confianza permitirá que el preescolar se desarrolle plenamente. 
Por último, se desarrolló la dimensión autonomía en hábitos cotidianos Sánchez (2018). Para 
la adquisición de hábitos cotidianos se debe pasar por un proceso de desarrollo donde el niño 
sea constante en realizarlo, para ello tanto en los centros educativos como en el hogar se 
deben fomentar hábitos en el cual es necesario que sea observado por un adulto y de esta 
manera el infante lograra una autonomía en la realización de los hábitos cotidianos (p.16). 
Esto permitirá que el niño desarrolle completamente sus habilidades, destrezas, y alcanzar 
una autonomía. Para ello implica que la madre le dé una crianza adecuada donde sea base 
fundamental los valores y la buena educación, de este modo el preescolar tendrá un 
desarrollo integro. Al igual que la escuela debe significar como su segundo hogar del niño 
ya que recibirá la atención y formación adecuada de su maestra, para ello la docente debe 
generar ese vínculo de confianza donde esté presente un ambiente agradable, de este modo 
el niño podrá desarrollarse plenamente. Chicaiza (2009). Sustenta que la carencia de hábitos 
interviene en el desarrollo del infante y más en su comportamiento social, esto es inaceptable 
dentro del contexto que se va a desarrollar puesto que dicho comportamiento fomentara en 
los demás un rechazo, ya que será modelo de las demás personas el cual,  si practican dichos 
patrones correctamente, todo ello va a repercuta en ellos un patrón  negativo que no permitirá 
un desarrollo integro, a la vez será complicado equilibrar dichos comportamientos dentro de 
un aula, Puesto que la falta de dichos métodos de enseñanza  han fomentado en los niños 
hábitos donde le permiten al infante integrarse a su medio social, por ende se le debe inculcar 
a los niños comportamientos que le permitan desarrollarse plenamente (p.4). Dichos hábitos 
son fundamentales para el desarrollo íntegro del niño, ya que mediante dichos procesos  el 
niño formara una autonomía eficaz adquiriendo nuevas habilidades que incentiven al infante 
a  actuar de manera independiente y a desarrollar un pensamiento crítico. 
En la presente investigación se planteó la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre la 
Identidad y Autonomía en niños de 5 años en una institución educativa, Los Olivos-2019? 
Así mismo, se planteó: ¿Cuál es la relación entre la Identidad y la Autonomía en aseo en 
niños de 5 años en una institución educativa, Los Olivos-2019?, ¿Cuál es la relación entre la 
Identidad y la Autonomía en situaciones cotidianas en niños de 5 años en una institución 
educativa, Los Olivos-2019?, ¿Cuál es la relación ente la Identidad y la Autonomía en los 
hábitos cotidianos en niños de 5 años en una institución educativa, Los Olivos-2019? 
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La presente investigación permite a través de los resultados obtenidos  diagnosticar la 
relación que interviene las dos variables de Identidad y Autonomía en los infantes de 5 años, 
por lo que se investigó en una institución educativa inicial de Los Olivos-2019, por medio 
de conceptos básicos, el recojo de información real que conllevará a que se brinden 
recomendaciones a las instituciones ya que se busca concientizar de la forma como se 
desarrolla el niño y como va construyendo su autonomía, de la misma manera visualizara la 
educación brindada de las madres y docentes a los preescolares. Por lo que se dará a conocer 
de cuan relación hay entre dicha Identidad en su Autonomía del niño esto también implica 
que las docentes puedan lograr un mejor proceso de enseñanza. Ya que de esta manera el 
niño podrá adquirir conductas que le ayuden a desarrollarse íntegramente de tal forma que 
dicha información recogida contribuirá como referencia para las futuras investigaciones que 
se realicen. 
Considerando al teórico Albert Bandura donde considera que las personas van aprendiendo 
conductas a través de la observación hacia su entorno, el cual visualiza e interioriza para 
adoptar dichas conductas nuevas. Todo ello permite al niño adquirir conductas que le 
admitan el buen actuar y de esta manera apropiarse de dichas conductas que favorecen 
positivamente en el desarrollo del niño 
De la misma forma, la presente investigación ayudara a los estudiantes a lograr un 
aprendizaje significativo y a adoptar conductas que no limiten en cuanto a su desarrollo 
íntegro del niño, además logren obtener información de manera adecuada para mejorar su 
Identidad y Autonomía. 
Planteadas las interrogantes, el presente estudió formuló como hipótesis general: Existe 
relación directa y significativa entre la Identidad y Autonomía en niños de 5 años en una 
institución educativa, Los Olivos-2019. Y como hipótesis específicas: Existe una relación 
directa y significativa entre la Identidad y la Autonomía en aseo personal en niños de 5 años 
en una institución educativa, Los Olivos-2019. Existe una relación directa y significativa 
entre la Identidad y la Autonomía en situaciones cotidianas en niños de 5 años en una 
institución educativa, Los Olivos-2019. Existe una relación directa y significativa entre la 
Identidad y la Autonomía en los hábitos cotidianos en niños de 5 años en una institución 
educativa, Los Olivos-2019. 
Para averiguar las hipótesis, se creyó como conveniente plantearse como objetivo general: 
Determinar la relación entre la Identidad y la Autonomía en niños de 5 años en una 
institución educativa, Los Olivos-2019. Asimismo, se estableció como objetivos específicos: 
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Determinar la relación entre la Identidad y la Autonomía en aseo personal en niños de 5 años 
en una institución educativa, Los Olivos-2019. Determinar la relación entre la Identidad y la 
Autonomía en situaciones cotidianas en niños de 5 años en una institución educativa, Los 
Olivos-2019. Determinar la relación entre la Identidad y la Autonomía en los hábitos 































2.1. Diseño de investigación    
La presente investigación es un estudio de nivel correlacional, de modo que permitirá 
determinar la relación de los acontecimientos reales por medio de la técnica de la 
observación llevando a cabo la elaboración de ítems que responderán dichas hipótesis ya 
formuladas en relación a la Identidad y Autonomía en niños de 5 años en una Institución 
Educativa de Los Olivos.  
 
Tipo  
En relación al estudio de investigación fue de estudio básico o pura ya que vas a permitir 
describir la realidad según los conceptos teóricos de las variables, el cual están evocadas a 
establecer la relación de las dos variables. Al respecto Padrón (2006). Esta investigación es 
conocida como una investigación fundamental, al igual que se le conoce como una 
investigación pura ya que se va a considerar al objeto de estudio en solo una sola vez de 
aplicación, puesto que se recolectará los datos en solo una vez por ende se obtendrá 
resultados que aportarán y surgirán nuevos avances científicos. 
 
Enfoque 
De tal manera dicho estudio es cuantitativa puesto que permitirá medir las variables de un 
cierto contexto por medio del análisis estadístico en la cual se utiliza una serie de ítems, el 
cual serán relevantes, del mismo modo se formularán hipótesis donde se definirá la variable 
estudiada (Gómez, 2006. p.60). 
 
Método  
La presente investigación es un estudio correlacional, lo cual se desea determinar si dos 
variables tienen relación entre ella, combinado los métodos analítico y sintético, además 
establecer como una de las variables afecta a la otra. 
Según Hernández (2015). Las investigaciones de nivel correlacional permitirán responder 
cuestiones donde se fomentará una investigación científica. Todo ello servirá para poder 
evaluar el nivel de relación entre ambas variables, dichos estudios de nivel correlacional 
medirán cada punto establecido en la investigación para luego cuantificar, analizan y 
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establecer vinculaciones. Así como la correlación en cual se sustentan en hipótesis que 
fueron aplicadas por una prueba 
 
Diseño no experimental – transversal 
Esta investigación tiene como base el diseño correspondiente a un estudio no experimental 
el cual es de corte transversal. Dicho estudio tiene como objetivo analizar datos en tiempo 
real y en un momento dado. El cual asume el propósito de dar a conocer ambas variables y 
describir las figuras de dichas variables al igual que analizarlo en un momento dado 
(Hernández, et. al, 2018, p.87). Dicha investigación se está trabajando bajo este diseño 
debido a que solo se observará el contexto estudiado sin alterar la variable utilizada. Del 
mismo modo se va acontecer al interactuar con personas de las mismas características 
determinantes que no se pueden manipular como el sexo, la edad, estado de salud etc 
(Velásquez y Rey, 1999, p.132). 







M: Unidades muéstrales 
O1: Medición de la variable Identidad 
O2: Medición de la variable Autonomía 
 R: Coeficiente de correlación 
Se considera que el diseño utilizado en esta investigación fue el adecuado, pues de ésta 
manera lograremos observar y a la misma vez saber si hay una relación significativa en los 




2.2. Operacionalización de variables 
 
IDENTIDAD  
Caparros (2017). Considera que la identidad es conocerse a uno mismo, el cual interviene 
conocer nuestras propias ideas, creencias y actitudes, es decir que cada persona es única con 
características particulares donde cada imagen donde uno representa debe ser valorado y 
amado, ya que aquéllos rasgos hacen que nos diferencian de las demás personas, lo cual 
incluyo el conocimiento de nuestro propio sexo e identidad de género, es por ello que en esta 
etapa de la niñez se debe fomentar a que el niño se acepte y valore tal cual es  puesto es aquí 
donde se producen los cambios, desarrollando así la identidad propia adquiriendo conciencia 
de su entorno (p.25). De tal manera que la escuela debe significar como su segundo hogar 
del niño ya que recibirá la formación adecuada de su maestra, para ello la docente debe 
generar ese vínculo de confianza donde esté presente un ambiente agradable, de este modo 
el niño podrá desarrollarse plenamente 
 
AUTONOM ÍA 
Sánchez (2018). Es la capacidad de desarrollar las actividades de la vida cotidiana por 
iniciativa propia, al igual que implica lograr una autonomía positiva que le permitan 
desarrollar el pensamiento crítico el cual es necesario para poder resolver de manera 
autónoma cualquier acontecimiento, del mismo modo para ejecutar dichos procesos. Por 
ende, la autonomía se presenta en los hábitos cotidianos, a asimismo en los cuidados del 
propio cuerpo, y en los espacios y situaciones que se transcurre diariamente, donde todo 
ellos servirán para lograr una autonomía eficiente que nos permita valernos por sí mismos. 
(p.9). Por lo expuesto es claro fundamentar que autonomía se desarrolla cuando los 
estudiantes reciben una buena educación y en un ambiente agradable ya que de esa manera 
ellos confrontan sus ideas sobre alguna actividad que se esté realizando. Asimismo, lo de 





Matriz de operacionalización de la variable identidad 
 
Fuente: La autora  
Variable Definición 
Conceptual 










menciona que “la 
identidad es conocerse 
a uno mismo, el cual 
interviene conocer 
nuestras propias ideas, 
creencias y actitudes, es 
decir que cada persona 
es única con 
características 
particulares donde cada 
imagen donde uno 
representa debe ser 
valorado y amado” 
(p.25). 
 
La identidad son 
aquéllos rasgos que nos 
hacen diferentes de las 
demás personas, Lo cual 
incluye el conocimiento 
de nuestro propio sexo y 
personalidad e identidad 
de género, es por ello 
que en esta etapa de la 
niñez se debe fomentar a 
que el niño se acepte y 
valore tal cual puesto 
que es aquí donde se 
producen los cambios, 
desarrollando así la 
identidad propia 
adquiriendo conciencia 
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Cumplimiento de 
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Matriz de operacionalización de la variable autonomía 
 
Fuente: La autora 











menciona que la 
Autonomía “Es la 
capacidad de desarrollar 
las actividades de la vida 
diaria por iniciativa 
propia. Al igual que 
implica la toma de 
decisiones necesarias 
para la resolución de 
problemas, 
construyendo así su 
propia personalidad” 
(p.9). 
La autonomía es la 
dependencia de uno 
mismo el cual se presenta 
en los hábitos cotidianos, 
en cada situación vivida el 
cual permite al niño ser 
más autónomo. A 
asimismo en los cuidados 
del propio cuerpo, y en los 
espacios y situaciones que 
se transcurre diariamente, 
Donde todo ellos servirán 
para lograr una autonomía 
eficiente que nos permita 
valernos por sí mismos, a 
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2.3. Población y muestra 
Población  
En la presente investigación se consideró la población de un total de 92 estudiantes de 5 
años del nivel inicial en el distrito de los olivos durante el año 2019 Según Tamayo 
(2012). Definió población como “el total de elementos que tiene las mismas 
especificaciones y que comparte las mismas características” (p. 114) 
Por otro lado, en la presente investigación realizada, se utilizó un muestreo no 
probabilístico tipo intencional, para lo cual, se determinó una muestra de 80 estudiantes 
de 5 años de una institución educativa Los Olivos 
 
Muestra 
La investigación realizada fue atendida por los estudiantes de 5 años de una I.E.I Los 
Olivos, los cuales fueron total de 92 estudiantes. Por ende, dicha muestra formo parte de 
la población en donde los individuos presentan las mismas características en común 
(Díaz, 2008, p.237). De tal manera que se seleccionó un aula de cada institución educativa 
de las edades de cinco años para así poder medir las variables Identidad y Autonomía. 
Por otro lado, en la investigación realizada, se obtuvo por utilizar el muestreo no 
probabilístico tipo intencional, para lo cual, se determinó la muestra no probabilística 
intencional de 80 niños de 5 años del nivel inicial de una institución educativa Los Olivos 
Unidad de análisis; cada uno de los observados es cada niño 
 
 Tabla 3 
Distribución de la muestra 
COLEGIO MUESTRA 
I.E.I N° 023 Jesús mi Buen Amigo (turno mañana) 34 
I.E.I N° 023 Jesús mi Buen Amigo (turno tarde) 29 
I.E.I N° 023 Jesús mi Buen Amigo (turno mañana) 29 
TOTAL 92 





2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica de la observación 
La presenta investigación contara como técnica la observación el cual es un proceso 
constante que podrá evidenciar distintas actitudes que manifiestan en los 
comportamientos de los infantes de 5 años en el colegio de nivel inicial Los Olivos. Según 
Rodríguez (2005) “[…] para ello se optó por la técnica de la observación donde sugiere 
y al mismo tiempo motiva las distintas necesidades básicas del niño” (p. 98) 
 
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
Para poder procesar la información se utilizaron tablas de datos donde se llevó a cabo la 
tabulación de igual forma el procesamiento de los distintos resultados, según la encuesta 
realizada, donde Las técnicas serán utilizadas para recoger información donde se 
visualicen todos los medios técnicos que se utilizarán para registrar las observaciones o 
brindar la facilidad de procesar los ítems por medio de la observación. 
 
Instrumento de lista de cotejo 
Dicha investigación utilizó el instrumento de lista de cotejo con el fin de recolectar datos 
que nos permitan investigar sobre el estudio y saber el tiempo de aplicación, de igual 
forma nos permite recolectar datos específicos donde se llegó aplicar dicho instrumento, 
para de esa manera saber cuál es la correlación de ambas variables Identidad y 
Autonomía. 
 
Método de análisis de datos 
Se llegó a utilizar como único instrumento distintas tablas que se obtuvo el procesamiento 
de datos para de esta manera tabular de igual forma permiten procesar aquellos datos 
recolectados para así obtener un resultado final, para ello se evaluó con una lista de cotejo 
al cual hemos estudiado con la muestra 
 
Lista de cotejo sobre Identidad 
Este desarrollo se llegó aplicar a todos los niños que fueron seleccionados de manera 
intencional, de manera que se tomó en cuenta la primera variable (Identidad) el cual 
corresponde al instrumento “Lista de cotejo sobre Identidad” 
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El cual es una lista de cotejo que está orientada a conocer la Identidad de los niños en una 
institución educativa en Los Olivos. 
Dicha lista de cotejo se llegó a considerar 27 ítems, por ello se optó por utilizar una escala 
de alfa de Cronbach 
  
Validez y confiabilidad 
Para la variable Identidad se ha podido utilizar el instrumento de la lista de cotejo, ya que 
dicha prueba fue aplicada en los estudiantes de nivel inicial del distrito de los Olivos, 
2019. Dicha prueba mencionada fue adaptada de Norma Reátegui Colareta, quien nos 
menciona que las edades adecuadas para el desarrollo de la Identidad están entre los 0 a 
5 años evaluando en 3 dimensiones, Identidad Personal, Identidad de Género e Identidad 
Cultural, dicho instrumento fue aplicado individualmente con un seguimiento constante 
de una duración de un día por cada dos niños. 
 
Ficha técnica del instrumento de Identidad 
Nombre del instrumento:           Lista de Cotejo 
Autor del instrumento:            Adaptado por Margood Alzamora Barrientos 
Año:                                           2019 
Significación:                             Evaluación sobre Identidad 
Aplicación:                                 Niños de 5 años 
Administración:                          Individual 
Duración de la prueba:              La aplicación del instrumento se ha destinado para el 
tiempo         que dure una clase. 
Descripción:                     El instrumento para Identidad consta de 27 ítems, los 
cuales permiten medir 3 dimensiones, la primera       
dimensión es Identidad Personal la cual está conformada 
por 8 ítems, la segunda dimensión es Identidad de Género, 
la cual está conformada por 9 ítems y la tercera dimensión 









Para Hernández. Et al (2007) menciona que “la confiabilidad se encuentra en un grado 
donde se logra estudia repetitivamente al sujeto de estudio para obtener resultados.” 
(p.277). Para poder observar los resultados del instrumento aplicado se tomó una muestra 
piloto a 20 niños de dicha institución para ello se llegó a utilizar el Kr 20, de manera que 
los resultados fueron los siguientes:   
Estadísticos de fiabilidad  
Tabla 4 





Fuente: Elaboración propia  
 
Validez y Confiabilidad 
La validez y confiabilidad del instrumento adaptado, se llevó a cabo a través del  Kr 20, 
obteniendo un valor de 0.72, además la confiabilidad se dio con una muestra pequeña de 
20 niños. Se realizó la comprobación de los coeficientes de confiabilidad, alcanzando así 
el rango de fiabilidad. 
Por lo cual Palella y Martins (2012). Menciona que la confiabilidad es definida como la 
ausencia de error aleatorio dentro de un instrumento de recolección de datos por lo que 
hace más factible de aplicar dicho instrumento (p. 169). Para lo cual se presenta un cuadro 
de criterios de decisión que permite la confiabilidad de un instrumento 
Tabla 5 





                  
Fuente: Elaboración propia  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Kuder  - Richardson 
 Kr 20 N de elementos 
 0,86 20 
Estadísticas de fiabilidad 
Kuder  - Richardson 
 Kr 20 N de elementos 
 0,72 20 
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Se llega apreciar, después de obtener la prueba de confiabilidad que dicho valor logrado 
llega a lograr un 0,72 lo que indica una confiabilidad aceptable del instrumento.  
De manera que se aplicó el instrumento que permitirá evaluar a dicha variable, para ello 
se elaboró el instrumento el cual fue diseñado por el autor que da a conocer una 
información optima, luego de precisar las respuestas se obtuvo por dar a conocer los 
distintos procesamientos estadísticos. 
 
Ficha técnica del instrumento de Autonomía 
Nombre del instrumento:           Lista de Cotejo 
Autor del instrumento:            Adaptado por Margood Alzamora Barrientos 
Año:                                           2019 
Significación:                             Evaluación sobre Autonomía 
Aplicación:                                 Niños de 5 años 
Administración:                          Individual 
Duración de la prueba:              La aplicación del instrumento se ha destinado para el 
tiempo         que dure una clase. 
Descripción:                     El instrumento para Autonomía consta de 23 ítems, los 
cuales permiten medir 3 dimensiones, la primera 
dimensión es Autonomía en Aseo Personal la cual está 
conformada por 6 ítems, la segunda dimensión es 
Autonomía en Situaciones Cotidianas, la cual está 
conformada por 9 ítems y la tercera dimensión es 
Autonomía en Hábitos Cotidianos, la cual está 












El estudio se llevó a cabo en una Institución educativa de Los Olivos en niños de 5 años, 
de manera que fueron seleccionados por un muestreo no probabilístico intencional, 
eligiendo a los niños que asistieron el día de la aplicación de los instrumentos. Dichos 
instrumentos aplicados son adaptados, por ello no se sometió a juicios de expertos, por 
ende, para la obtención de los resultados se utilizó el programa estadístico SPSS versión 
26. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
Para el procedimiento de análisis de datos del instrumento se recurrió a la utilización de 
base de datos  del programa SPSS, obteniendo la información de manera automática. Para 
obtener de manera optima la prueba de hipótesis se optó por utilizar la estadística de 
correlación Spearman, puesto que dicha investigación es de nivel correlacional y consta 
de dos variables cuantitativas. De manera que se llegó a introducir los datos recolectados 
de forma individual, de acuerdo a los instrumentos aplicados usando así la base de datos 
del programa SPSS versión 26, posteriormente se logró procesar de igual forma analizar 
toda la información de manera adecuada y automática, para ellos se pudo utilizar una 
computadora de última generación. En cuanto a la prueba de correlación Spearman se 
pudo determinar la correlación existente. 
Se calcula estadísticamente los distintos datos de la muestra, para ello se comprobó el 
nivel de significación el cual es de 0,05, además se utilizó el programa estadístico de 
SPSS el cual es un programa software en su versión 26, y de esta forma obtener las 
frecuencias descriptivas. 
Para dicha representación de dichos resultados del presente estudio se utilizará tablas y 
figuras, para lo cual se llegó aplicar el software SPSS 26 el cual es un programa 
estadístico. Al término de la aplicación de instrumentados, se procesará la información, 
para obtener un reporte estadístico, de manera que se llegó a utilizar distintos estadígrafos.  
Se llego a utilizar la prueba de correlación de Spearman, de esta forma se analizó la 
relación de ambas variables Identidad y  Autonomía. 
Por otro lado, la prueba de normalidad arrojó un índice de 0.00 por tanto su distribución 
es distinta a la distribución normal. Saber esto es fundamental para decidir que coeficiente 






Planteamiento de Hipótesis de normalidad 
Hi: las variables Identidad Y Autonomía en niños de 5 años son diferentes a lo distribuido. 
Ho: ambas variables que son Identidad y Autonomía en niños de 5 años llegaron a tener 
una distribución normal. 
 
Tabla 6 
Prueba de normalidad de Spearman 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
d1V1 ,311 80 ,000 
Identidad Personal ,513 80 ,000 
Identidad de Genero ,379 80 ,000 
Identidad Cultural ,496 80 ,000 
Identidad ,501 80 ,000 
Autonomía en Aseo Personal ,522 80 ,000 
Autonomía en Situaciones Cotidianos ,479 80 ,000 
Autonomía en Hábitos Cotidianos ,424 80 ,000 
AUTONOMÍA ,533 80 ,000 
Fuente. Elaboración propia 
 
La tabla hace referencia en la prueba de Kolmogorov-Smirnova nos da a conocer los 
siguientes valores, donde todas las dimensiones y variables es igual a 0.00. Esto hace 
referencia que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en los aspectos 
siguientes: las dos variables Identidad y Autonomía han sido distintas a la distribución 
normal. Por lo que dicho resultado indica que para realizar la constatación de hipótesis se 










Escala de coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
Rango Relación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0,75 Correlación negativa considerable 
-0,50 Correlación negativa media 
-0,25 Correlación negativa débil 
-0,10 Correlación negativa muy débil 
0,00 No existe  correlación alguna entre las variables 
0,10 Correlación positiva muy débil 
0,25 Correlación positiva débil 
0,50 Correlación positiva media 
0,75 Correlación positiva considerable 
0,90 Correlación positiva muy fuerte 
1,00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández, Fernández & Bautista (2010, pág. 132) 
 
 
2.7. Aspecto ético 
La realización del estudio de dicha investigación se va a tomar en cuentas los distintos 
aspectos éticos para poder proseguir con el  estudio  lo cual implica los siguientes puntos: 
se ha trabajado la estructura del proyecto de investigación tal cual lo especifica la 
universidad siguiendo todo el proceso correspondiente, los resultados obtenidos han sido 
datos reales sin la alteración de alguno, para poder colocar los aportes de los autores que 
sustentan el trabajo de investigación  se recurrió a las normas estilo APA  las cuales  
estarán referenciadas bibliográficamente. Finalmente, los datos que no precisen autor, 
datos o valores son redactados propiamente por el investigador, De tal manera que se 












Válido Medio 14 17,5 17,5 17,5 
Alto 66 82,5 82,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: Consolidado SPSS  
 
Figura1. Niveles de Identidad según los estudiantes de 5 años Los Olivos 2019. 
 
Los resultados que se visualizan de los niveles de Identidad según los niños de 5 años de 
una institución educativa de Los Olivos, el 17,50% de los estudiantes se encuentra en un 
nivel medio y el 82,50% en un nivel alto según evaluados de las aulas de 5 años de una 
institución educativa de Los Olivos, 2019, por lo que podemos destacar que el porcentaje 
mayor y cantidad de los estudiantes evaluados el cual se sitúan en el nivel alto puesto que 
se deduce la gran parte de los estudiantes evaluados se hallan con una Identidad alta. 
III. RESULTADOS 
En los resultados obtenidos, se atribuirá las calificaciones de Identidad de los niños de 5 
años de una institución educativa de Los Olivos, para la exposición de dichos resultados 
se interpretará la variable y dimensiones. 
 
Tabla 8 
Tabla de frecuencia de la variable Identidad. 
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Identidad Personal  
En los resultados expuestos, se atribuirán las calificaciones de Identidad Personal de los 
niños de 5 años de una institución educativa de Los Olivos, para poder visualizar los 
resultados se interpretarán. 
Tabla 9 
Tabla de frecuencia de la dimensión Identidad personal. 
Identidad Personal 





Válido Bajo 2 2,5 2,5 2,5 
Medio 8 10,0 10,0 12,5 
Alto 70 87,5 87,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: Consolidado SPSS  
 
Figura 2. Identidad Personal según los estudiantes de 5 años Los Olivos 2019. 
 
Los resultados obtenidos sobre Identidad Personal según los estudiantes de 5 años de una 
institución educativa de Los Olivos, se va reflejando que el 2,50 % de los estudiantes se 
encuentran en un nivel bajo, un 10,00% en un nivel medio y el 87,50% en un nivel alto 
según los niños evaluados de 5 años de una institución educativa de Los Olivos, 2019, de 
lo mencionado podemos destacar que el porcentaje mayor y cantidad de dichos 
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estudiantes se hallan  en un nivel alto, de manera que se deduce que la gran parte de los 
estudiantes evaluados se sitúan en una Identidad Personal alta. 
Identidad de Género 
En los resultados expuestos, se atribuirán las calificaciones de Identidad de Género de los 
niños de 5 años de una institución educativa de Los Olivos, para la visualización de los 
































Tabla de frecuencia de la dimensión Identidad de género. 
Identidad de Género 





Válido Medio 46 57,5 57,5 57,5 
Alto 34 42,5 42,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: Consolidado SPSS  
 
Figura 3. Identidad de Género según los estudiantes de 5 años Los Olivos 2019. 
 
Los resultados obtenidos sobre Identidad de Género según los niños de 5 años de una 
institución educativa de Los Olivos, el 57,50 % de los estudiantes se encuentran en un 
nivel medio y el 42,50% en un nivel alto según los niños evaluados  de 5 años de una 
institución educativa de Los Olivos, 2019, por lo cual podemos destacar que el porcentaje 
mayor y cantidad de niños evaluados  se llegó a ubicar  en un nivel medio puesto que se 









En los resultados expuestos, se atribuirán las calificaciones de Identidad Cultural de los niños 
de 5 años de una institución educativa de Los Olivos, para la visualización de los resultados 
se interpretarán. 
Tabla 11 
Tabla de frecuencia de la dimensión Identidad cultural  
Identidad Cultural 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Medio 15 18,8 18,8 18,8 
Alto 65 81,3 81,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
  
Figura 4. Constancia de forma según los estudiantes 5 años Los Olivos 2019. 
 
Los resultados obtenidos sobre Identidad Cultural según los niños de 5 años de una 
institución educativa de Los Olivos, el 18,75 % de los estudiantes se encuentran en un nivel 
medio y el 81,25% en un nivel alto según los niños evaluados de 5 años de una institución 
educativa de Los Olivos, 2019, de lo señalado se da a conocer que el  porcentaje mayor y 
cantidad de los estudiantes que fueron evaluados se localizan en un nivel alto, de manera 




En los resultados obtenidos, se atribuirá las calificaciones de Autonomía de los niños de 5 
años de una institución educativa de Los Olivos, para la exposición de los resultados se 
interpretará la variable y dimensiones. 
Tabla 12 
Tabla de frecuencia de la variable Autonomía 
AUTONOMÍA 





Válido Medio 7 8,8 8,8 8,8 
Alto 73 91,3 91,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  












Figura 5. Constancia de Autonomía según los estudiantes 5 años Los Olivos 2019. 
 
Los resultados obtenidos sobre Autonomía según los niños de 5 años de una institución 
educativa de Los Olivos, el 8,75 % de los estudiantes se encuentran en un nivel medio y el 
91,25% en un nivel alto según los niños evaluados de 5 años de una institución educativa de 
Los Olivos, 2019, de lo señalado podemos dar a conocer que el mayor porcentaje y cantidad 
de los alumnos evaluados se encuentran en un nivel alto por lo que se manifiesta que la 





Autonomía en aseo personal 
En los resultados expuestos, se atribuirán las calificaciones de Autonomía en aseo personal 
de los niños de 5 años de una institución educativa de Los Olivos, para la visualización de 
los resultados se interpretarán. 
Tabla 13 
Tabla de frecuencia de la dimensión Autonomía en aseo personal. 
Autonomía en Aseo Personal 





Válido Bajo 3 3,8 3,8 3,8 
Medio 5 6,3 6,3 10,0 
Alto 72 90,0 90,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  












Figura 6. Constancia de Autonomía en Aseo Personal de los estudiantes de Los Olivos 2019. 
Los resultados obtenidos sobre Autonomía en Aseo personal según los niños de 5 años de 
una institución educativa de Los Olivos, el 3,75 % de los estudiantes se encuentran en un 
nivel bajo, el 6,25% de los estudiantes se encuentran en un nivel medio y el 90,00% en un 
nivel alto según los niños evaluados de 5 años de una institución educativa de Los Olivos, 
2019, de lo señalado se da a conocer que el  porcentaje mayor y cantidad de los estudiantes 
evaluados logran situarse en un nivel alto puesto que manifiesta que la mayoría de 
estudiantes se localizan  con una Autonomía en aseo personal alta. 
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Autonomía en situaciones cotidianas 
En los resultados expuestos, se atribuirán las calificaciones de Autonomía en situaciones 
cotidianas de los niños de 5 años de una institución educativa de Los Olivos, para la 
visualización de los resultados se interpretarán. 
Tabla 14 
Tabla de frecuencia de la dimensión Autonomía en situaciones cotidianas  
Autonomía en Situaciones Cotidianos 





Válido Medio 18 22,5 22,5 22,5 
Alto 62 77,5 77,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente. Cuestionario tabulado con el SPSS 
Figura 7. Constancia de Autonomía en Situaciones Cotidianas según los estudiantes 5 años 
Los Olivos 2019. 
Los resultados obtenidos sobre Autonomía en situaciones cotidianas según los niños de 5 
años de una institución educativa de Los Olivos, el 22,50 % de los estudiantes se encuentran 
en un nivel medio y el 77,50% en un nivel alto según los estudiantes evaluados de 5 años de 
una institución educativa de Los Olivos, 2019, de lo señalado podemos dar a conocer que el 
porcentaje mayor y cantidad de los alumnos evaluados se encuentran en un nivel alto por lo 
que se manifiesta que la mayoría de estudiantes se encuentran con una Autonomía en 
situaciones cotidianas alta. 
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Autonomía en hábitos cotidianos 
En los resultados expuestos, se atribuirán las calificaciones de Autonomía en hábitos 
cotidianos de los niños de 5 años de una institución educativa de Los Olivos, para la 
visualización de los resultados se interpretarán. 
Tabla 15 
Tabla de frecuencia de la dimensión Autonomía en hábitos cotidianos. 
Autonomía en Hábitos Cotidianos 





Válido Bajo 3 3,8 3,8 3,8 
Medio 22 27,5 27,5 31,3 
Alto 55 68,8 68,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  











Figura 8 Constancia de Autonomía en Hábitos Cotidianos de los estudiantes de Los Olivos.  
De manera que dichos resultados obtenidos sobre Autonomía en hábitos cotidianos según 
los niños de 5 años de una institución educativa de Los Olivos, el 3,75 % de los estudiantes 
se encuentran en un nivel bajo, el 27,50 % en un nivel medio  y el 68,75% en un nivel alto 
según los niños evaluados de 5 años de una institución educativa de Los Olivos, 2019, de lo 
señalado se da a conocer que el  porcentaje mayor y cantidad de los estudiantes evaluados 
logran situarse en un nivel alto puesto que se manifiesta que la mayoría de estudiantes se 
localizan  con una Autonomía en hábitos cotidianos alta. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis General 
Ho: No existe relación entre la Identidad y Autonomía en niños de 5 años en una Institución 
Educativa de Los Olivos 2019. 
Ha: Existe relación significativa entre la Identidad y Autonomía en niños de 5 años en una 
Institución Educativa de Los Olivos 2019. 
Nivel de significancia: 0,00 
Si p valor < 0,05 se procederá a rechazar la Ho 
Tabla N° 16. Coeficiente de correlación entre Identidad y Autonomía en niños de 5 años en 
una Institución Educativa de Los Olivos, 2019. 
Correlaciones 
 Identidad AUTONOMÍA 
Rho de 
Spearman 
Identidad Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,556** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
,556** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Según lo observado en la tabla, hay un coeficiente de correlación significativa de 0,556**; 
por lo que muestra una relación positiva y significativa alta según Rho Spearman con una 
significancia bilateral de p= 0,000 < 0,05. Por lo que cabe mencionar que se admite la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; es decir, que, si existe relación entre Identidad 










Hipótesis Específica 1 
Ho: No existe relación entre Identidad y Autonomía en Aseo Personal en niños de 5 años en 
una Institución Educativa de Los Olivos, 2019. 
Ha: Existe relación entre Identidad y Autonomía en Aseo Personal en niños de 5 años en una 
Institución Educativa de Los Olivos, 2019. 
Nivel de significancia: 0,009 
Si p valor < 0,05 se procederá a rechazar la Ho 
 
Tabla N° 17 Coeficiente de correlación entre Identidad y Autonomía en Aseo Personal en 






Rho de Spearman Identidad Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,290** 
Sig. (bilateral) . ,009 
N 80 80 





Sig. (bilateral) ,009 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La tabla presentada da detalle de los resultados estadísticos acerca del nivel de correlación 
de; 290** de manera que muestra dicha relación positiva media según Rho Pearson con una 
significancia bilateral de p= 0,009 < 0,05. Cabe mencionar que se admite la hipótesis alterna 
y se rechaza la hipótesis nula; de manera que, se deduce que, si existe relación entre 






Hipótesis Específica 2 
Ho: No existe relación entre Identidad y Autonomía en Situaciones Cotidianas en una 
Institución Educativa de Los Olivos, 2019. 
Ha: Existe relación entre Identidad y Autonomía en Situaciones Cotidianas en una 
Institución Educativa de Los Olivos, 2019. 
Nivel de significancia: 0,00 
Si p valor < 0,05 se procederá a rechazar la Ho 
 
Tabla N° 18. Coeficiente de correlación entre Identidad y Autonomía en Situaciones 







Rho de Spearman Identidad Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,461** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Podemos observar en la tabla, el cual hay un coeficiente de correlación de ,461**; por lo que 
evidencia una relación positiva y significativa según Rho Pearson con dicha significancia 
bilateral de p= 0,00< 0,05. Cabe mencionar que se admite la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula; de manera que, el cual se manifiesta que, si existe una relación entre 






Hipótesis Específica 3 
Ho: No existe relación entre Identidad y Autonomía en Hábitos Cotidianos en una 
Institución Educativa de Los Olivos, 2019. 
Ha: Existe relación entre Identidad y Autonomía en Hábitos Cotidianos en una Institución 
Educativa de Los Olivos, 2019. 
Nivel de significancia: 0,00 
Si p valor < 0,05 se procederá a rechazar la Ho 
 
Tabla N° 19. Coeficiente de correlación entre Identidad y Autonomía en Hábitos 






Rho de Spearman Identidad Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,436** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Podemos observar en la tabla, el cual hay un coeficiente de correlación de ,436**; por lo 
que evidencia dicha relación positiva y significativa según Rho Pearson con la única 
significancia bilateral de p= 0,00 < 0,05. Cabe mencionar que se admite dicha hipótesis 
alterna y se llega a rechazar la hipótesis nula; de manera que se infiere que, una  existe 
relación entre Identidad y Autonomía en Hábitos Cotidianos en niños de 5 años en una 








Teniendo en consideración el objetivo dicho estudio de investigación fue:  
“Determina la relación entre la Identidad y la Autonomía en niños de 5 años en una 
institución educativa, Los Olivos-2019”, por lo cual la validez de dicha investigación se sitúa 
dentro de dichos rangos permitidos accediendo así a un nivel de confiabilidad del Kr 20 y 
para la segunda variable un nivel de confiabilidad del Kr 20. Para la hipótesis general, donde 
manifiesta que existe relación significativa de las dos variables Identidad y Autonomía en 
los niños de 5 años, la correlación encontrada fue de Rho = 0.556** puesto que arroja una 
correlación alta y significativa, de manera que dicho grado de significancia p = 0.000; de tal 
manera que se aceptó la hipótesis alterna y se llegó a rechazar la hipótesis nula.  
Para ello, la validez externa se respalda con las distintas bases teóricas el cual han sido 
utilizadas en dichas investigaciones, por ende, para poder desarrollar la primera variable de 
la investigación Identidad el cual es la variable de estudio, por lo que los resultados indicaron 
que la tercera parte de los estudiantes evaluados percibieron una Identidad de (17,50%) el 
cual representa el nivel medio y el (82,50%) representa el nivel alto datos que coinciden con 
Caytuiro. (2014) en su estudio mencionado el desarrollo de la identidad en los infantes de 
nivel inicial trabajando así con un diario de campo donde permitió recoger información sobre 
los niños y niñas de la institución, donde se halló que la utilización de estrategias 
motivadoras favorece en un nivel de logro esperado en cuanto a la identidad y el desarrollo 
personal en los infantes. Por lo que es importante que la docente forme al niño con base de 
valores y una buena educación para de esta manera sepan ellos valorarse tal cual son, ya que 
se sabe que cada ser es desarrollado de manera distinta y con características particulares el 
cual les hacen ser únicas refieren la diferencia de lo que refiere Garbay (2015). El cual utilizo 
el instrumento del cuestionario estructurado, al igual que la guía de observación y el test de 
la figura humana, con una población estructurada de 100 alumnos del centro de Educación 
Inicial General Juan del Valle de la parroquia Lizarzaburu de la ciudad de Riobamba, puesto 
que dichas investigaciones enmarcaron que los contextos mostraron resultados diferentes. 
De manera que tuvo como resultado un nivel medio equivalente al (77%) al mismo tiempo 
con un nivel bajo de (14%), y un nivel alto del (9%.). Los resultados se relacionan con la 
investigación realizada por Febres (2014) en relación al nivel de Identidad se halló que los 
niños y niñas están construyendo su identidad, de tal manera que, a partir de sus 
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características propias, ya sean físicas o psicológicas, se podrán valorarse. A su vez 
concuerda con Castañeda (2015) en su estudio titulado. Estrategias didácticas para fomentar 
una mejora de la Identidad Personal en los infantes, el cual desarrollo una nueva pedagogía, 
donde permitirá mejorar la identidad del niño. Donde se halló que si hay una mejora en 
cuanto a el desarrollo de la identidad y una empatía favorable para la convivencia en el aula. 
De manera que se va formando su identidad a través de las actividades que ellos realizan, 
siendo así fundamental y relevante aquellos intereses que desarrollan a partir de dichas 
acciones, los cuales son incorporados como las distintas características de sí mismos. 
Los resultados descriptivos indicaron que, entre Identidad y Autonomía en los niños 
evaluados, hay una relación significativa, A diferencia de estos resultados. Gutiérrez, Valle 
y Ruiz (2015) Utilizaron el pre y post test en un grupo de control donde dichos resultados 
nos dan a conocer que los estudiantes presentan un nivel bajo en el desarrollo de la Identidad 
personal y la Autonomía debido a que las docentes no aplican las rutinas en los niños 
impidiendo que ellos se relaciones libremente con su entorno. A lo que nos permite estar de 
acuerdo con López. (2017) Se ha determinado que más del 50% de los niños evaluados se 
sitúan en proceso para la adquisición de la autonomía, por lo que un 68,9% del total de los 
infantes se encontraron en inicio, es decir más de la mitad de los infantes no cumplían con 
los indicadores establecidos, por ende,  se visualiza que durante la etapa preescolar de los 
estudiantes logren fortalecer el auto valerse por sí mismos ya que esto le permitirá a futuro 
ser personas decididas a cumplir cualquier meta. Del mismo modo incrementa su autoestima 
por lo que las familias deben involucrarse en el desarrollo del niño y de esa forma se le 
brinde más seguridad para lograr lo que se requiere. 
Respecto a la Autonomía el nivel predominante es alto en comparación la investigación 
realizada por Sandoval, (2017) El cual el nivel de desarrollo de la variable autonomía y en 
sus tres dimensiones en los estudiantes evaluados de cinco años, De manera que posterior a 
la aplicación del programa, en el post-test en identidad y Autonomía fue el 71%, auto 
concepto 79% y autovaloración 88% ubicándose en un nivel bueno. Por otro lado,  Alcántara 
(2017) cuya investigación fue el desarrollo de juego de Piaget en la autonomía de los niños 
y niñas de 3 a 5 años, en la I.E.I chuad de San Miguel, por lo cual se aplicó un pre-test para 
luego poder recolectar los datos y procesar por la tabulación del programa Spss, dado que se 
concluye que al inicio se encontraron en un nivel bajo o nivel de inicio, para luego realizar 
un pre-test visualizando así que se encuentran en un nivel medio de desarrollo de la 
autonomía. De manera que se puede visualizar que los estudiantes del nivel inicial aun 
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requieren del apoyo de la docente en el aula para realizar actividades, por ende, es 
recomendable que las docentes realicen actividades donde les permitan ser más autónomos 
y de esa forma se estará brindando un desarrollo integro en ellos. 
En la hipótesis general se logró establecer que si hay relación significativa entre las dos 
variables Identidad y Autonomía (p = 0.000 <0.0.5.) siendo así una relación alta y positiva 
(r=,556**) indicando que a mayor desarrollo de Identidad se lograra un desarrollo positivo 
en la Autonomía.  Dichos resultados se logran relacionar con dicho estudio realizado por 
Sandoval, (2017) quien en su estudio la docente brinda a los alumnos los diferentes 
instrumentos que son necesarios para poder seguir desarrollando, el cual concluyo si hay una 
relación entre lo planteado ya que en su grafico se observa que la Identidad y Autonomía 
favorecen el desarrollo de la identidad y Autonomía del niño preescolar.  
Para la hipótesis especifica 1, se determinó que existe una relación positiva media entre la 
dimensión Identidad y Autonomía en Aseo Personal (p=0.009>0.05), siendo una relación 
positiva media (r=- ,290**), indicando que, a menor desarrollo de Identidad, entonces a 
menor Autonomía en Aseo Personal. Por lo que concuerda con los resultados de Soriano 
(2017). En su investigación Hábitos de Higiene Personal en los Niños y Niñas del nivel 
Inicial, señalando que los niños y niñas evaluados están en un nivel medio de desarrollo en 
cuanto a la realización de prácticas de hábitos de higiene. De manera que la identidad 
referente a la personalidad contribuirá en la higiene personal, por lo tanto, se le debe dar 
importancia a estas prácticas de higiene, dentro del aula y en el hogar, puesto que ayudará 
en el bienestar integral del niño. Por otro lado, En la hipótesis especifica 2; se determinó que 
hubo una relación entre la dimensión Identidad y Autonomía en Situaciones Cotidianas 
(p=0.000<0.05.), siendo está un nivel positivo y significativo (r=461**), indicando que, a 
mayor Identidad, entonces mayor autonomía en situaciones cotidianas.  A diferencia de 
dichos resultados el cual Cabria (2012).  En su estudio denominado La importancia de la 
Transmisión de hábitos y rutinas en educación infantil, concluyo que los niños y niñas del 
nivel inicial se encuentran en un nivel bajo en cuanto al desarrollo de las rutinas y situaciones 
que contribuyen en su personalidad de los niños. Es por ello que los niños van desarrollando 
su autonomía y a la par construyendo su identidad mediante situaciones que transcurren 
diariamente de esa manera construirá sus pensamientos críticos y podrá valerse por sí mismo. 
En la hipótesis especifica 3, se determinó que hubo una relación entre la dimensión identidad 
y autonomía en hábitos cotidianos (p=0.000<0.05.), siendo está a nivel alto y positivo (r=, 






Existe relación entre la Identidad y la Autonomía. Donde se evidenció por medio de la prueba 
de hipótesis general, por lo que se obtuvo la significancia del coeficiente de correlación de 
,556** así mismos se visualizó el valor de significancia de 0.000 por ende permite concluir 
que hay una relación significativa entre la Identidad y Autonomía (Rho=p <0.00). 
 
Segunda:  
Existe relación entre la variable Identidad y Autonomía en Aseo Personal. Donde se 
comprobó a través de la prueba de hipótesis especifica 1, obteniéndose el coeficiente de 
correlación de ,290** y un valor de significancia de 0,009, por lo que permitirá concluir que 
existe correlación positiva media entre la variable Identidad y la Autonomía en situación 
cotidianas (Rho=-p < 0.09) 
 
Tercera:  
Existe relación entre la primera variable Identidad y Autonomía en Situaciones  Cotidianos. 
Se demostró que a través de la prueba de hipótesis especifica 2, se halló el coeficiente de 
correlación de ,461** y un valor de significancia de 0.000, por ende, permitirá concluir que 




Existe relación entre la primera variable Identidad y Autonomía en Hábitos Cotidianos. Se 
demostró que a través de la prueba de hipótesis especifica 3, se halló el coeficiente de 
correlación de ,436** y un valor de significancia de 0.000, por ende, permitirá concluir que 










Se recomienda que las docentes del nivel inicial, así mismos futuros investigadores pongan 
énfasis en la investigación Identidad y Autonomía, ya que a través de esta investigación de 
nivel correlacional lograran conocer más sobre la importancia que tienen estas dos variables 
en el proceso de desarrollo de los niños.  
 
Segunda 
Se recomienda llevar a cabo actividades que involucren el valorarse así mismo, compartir y 
auto valerse por sí mismos, permitiendo así incrementar su autoestima, logrando en los 




Se sugiere a las docentes del nivel inicial, propiciar situaciones en la cual los niños puedan 
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INSTRUMENTO DE AUTONOMÍA 
Instrucciones: Este es una lista de cotejo que mide la identidad a través de sus tres 
componentes: autonomía en aseo personal, autonomía en situaciones cotidianas y autonomía 
en hábitos cotidianos. A continuación, encontrará para cada componente un número de 
preguntas y/o indicaciones, lo que usted tiene que hacer es marcar con un “ASPA” (X)  
DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL NIÑO …………………………………………………………………….    
EDAD                                                                                     
Escala de valoración: SI (1)          NO (0) 
 Dimensión : AUTONOMÍA EN ASEO PERSONAL SI NO 
  1 0 
1 El niño se lava la mano solo después de entrar al baño   
2 El niño va al baño solo   
3 El niño se limpia solo después de defecar   
4 El niño se seca la mano solo   
5 El niño se zona y se limpia la nariz solo   
6 El niño se lava la cara solo   
 Dimensión : Autonomía En Situaciones Cotidianas   
8 El niño saca solo su lonchera   
9 El niño salta en un solo pie   
10 El niño usa el por favor y gracias    
11 El niño sabe los días de la semana   
12 El niño elije actividades y juegos por iniciativa propia   
13 El niño entiende y sigue ordenes por lo menos dos 
instrucciones (dibuja, pinta) 
  
14 El niño sabe que alimentos son buenos para la salud   
57 
 
15 El niño dice su edad en forma correcta cuando se le 
pregunta 
  
16 El niño sabe con quienes vive   
 Dimensión : Autonomíaía En Hábitos Cotidianos     
17 El niño se viste solo    
18 El niño logra abotonarse la chompa   
19 El niño logra hacer el lazo de los zapatos (todavía no los 
amarra) 
  
20 El niño se desviste solo   
21 Durante el juego, el niño ordena sus juguetes por iniciativa 
propia 
  
22 Cuando la maestra lo saluda, el niño responde 
Espontáneamente al saludo. 
  





                                                       INSTRUMENTO DE IDENTIDAD 
 
Instrucciones: Este es una lista de cotejo que mide la identidad a través de sus tres 
componentes: identidad de género, identidad personal e identidad cultural respectivamente. 
A continuación, encontrará para cada componente un número de preguntas y/o indicaciones, 
lo que usted tiene que hacer es marcar con un “ASPA” (X)  
DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL NIÑO …………………………………………………………………….    
EDAD                                                                                     
Escala de valoración: SI (1)          NO (0) 
Nº Dimensión : Identidad personal SI NO 
  1 0 
1 El niño sabe cuántos años tiene   
2 El niño dice su nombre completo   
3 El niño con frecuencia muestra temor al realizar actividades en 
clase 
  
4 El niño  describe sus cualidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
5 El niño manifiesta cuando esta triste   
6 El niño manifiesta cuando algo le incomoda   
7 El niño reconoce sus características físicas (color de piel, 
contextura) 
  
8 El niño manifiesta el deporte que le gusta   
 Dimensión: Identidad de genero   
9 El niño diferencia hombre de mujer   
10 El niño reconoce el trabajo de sus padres   
11 El niño dibuja a su compañero teniendo en cuenta sus 
características físicas                 
  
12 El niño expresa su identidad de genero   
13 El niño menciona sus cualidades    
14 El niño pone apodos a sus amigos   
59 
 
15 El niño menciona características de niño y niña   
16 El niño juega en grupos de 2 a 3 niños, pero a menudo tiene un 
compañero      favorito del propio sexo. 
  
17 El niño realiza juegos imitativos de roles   
 Dimensión  : Identidad  cultural   
18 El niño Identifica los acuerdos de convivencia de su salón   
19 El niño identifica mediante una foto a los miembros de familia    
20 El niño busca la manera de integrarse con sus compañeros   
21 El niño realiza juegos imitativos representando las actividades 
diarias de las personas que observa (imita a su madre cocinando) 
  
22 El niño conoce las zonas de seguridad ante un sismo   
23 El niño conoce las medidas de prevención ante un sismo   
24 El niño expresa sus opiniones con facilidad   
25 El niño resulta fácil de hacer amigos   
26 El niño participa en actividades de su comunidad   






















































LISTA DE COTEJO 
N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6700277348 
INSTRUCCIONES 
Este instrumento de lista de cotejo que mide la Identidad a través de sus 3 dimensiones: 
Identidad Personal, Identidad de Género e Identidad Cultural. A continuación, se encuentra 
para cada dimensión un número de preguntas y/o indicadores, en las cuales se tendrá que 
marcar con un “ASPA” (X) en uno de los niveles graduados de la escala que se indica, de 
acuerdo con el desempeño mostrado por el alumno(a).  

















Cuando influye de manera positiva y eficazmente 










Cuando el niño evidencia actitudes negativas 
para el desarrollo de la Identidad y necesita 
reforzar dichos desarrollos de acuerdo con su 





Nº Dimensión : Identidad personal 1 0 
1 El niño sabe cuántos años tiene S N 
2 El niño dice su nombre completo S N 
3 El niño con frecuencia muestra temor al realizar actividades en clase S N 
4 El niño  describe sus cualidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       S N
5 El niño manifiesta cuando esta triste S N 
6 El niño manifiesta cuando algo le incomoda S N 
7 El niño reconoce sus características físicas (color de piel, contextura) S N 
8 El niño manifiesta el deporte que le gusta S N 
 Dimensión: Identidad de genero   
9 El niño diferencia hombre de mujer S N 
10 El niño reconoce el trabajo de sus padres S N 
11 El niño dibuja a su compañero teniendo en cuenta sus características físicas                 S N 
12 El niño expresa su identidad de genero S N 
13 El niño menciona sus cualidades  S N 
14 El niño pone apodos a sus amigos S N 
15 El niño menciona características de niño y niña S N 
16 El niño juega en grupos de 2 a 3 niños, pero a menudo tiene un compañero      
favorito del propio sexo. 
S N 
17 El niño realiza juegos imitativos de roles S N 
 Dimensión  : Identidad  cultural   
18 El niño Identifica los acuerdos de convivencia de su salón S N 
19 El niño identifica mediante una foto a los miembros de familia  S N 
20 El niño busca la manera de integrarse con sus compañeros S N 
21 El niño realiza juegos imitativos representando las actividades diarias de las 
personas que observa (imita a su madre cocinando) 
S N 
22 El niño conoce las zonas de seguridad ante un sismo S N 
23 El niño conoce las medidas de prevención ante un sismo S N 
24 El niño expresa sus opiniones con facilidad S N 
25 El niño resulta fácil de hacer amigos S N 
26 El niño participa en actividades de su comunidad S N 
27 El niño realiza actividades en cooperación con sus demás compañeros S N 
76 
 
  LISTA DE COTEJO 
N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6700277348 
Este instrumento de lista de cotejo que mide la Autonomía a través de sus 3 dimensiones: 
Autonomía en Aseo Personal, Autonomía en Situaciones Cotidianas y Autonomía en 
Hábitos Cotidianos. A continuación, se encuentra para cada dimensión un número de 
preguntas y/o indicadores, en las cuales se tendrá que marcar con un “ASPA” (X) en uno de 
los niveles graduados de la escala que se indica, de acuerdo con el desempeño mostrado por 
el alumno(a).  



















Cuando el niño desarrolla eficazmente su 
Autonomía y se interrelaciona con facilidad 
con su entorno desarrollando una estabilidad 










Cuando el niño evidencia dificultades para el 
desarrollo de la Autonomía y necesita 
acompañamiento e intervención de la docente 




N° Dimensión : AUTONOMÍA EN ASEO PERSONAL SI NO 
1 El niño se lava la mano solo después de entrar al baño S N 
2 El niño va al baño solo S N 
3 El niño se limpia solo después de defecar S N 
4 El niño se seca la mano solo S N 
5 El niño se zona y se limpia la nariz solo S N 
6 El niño se lava la cara solo S N 
 Dimensión : Autonomía En Situaciones Cotidianas   
8 El niño saca solo su lonchera S N 
9 El niño salta en un solo pie S N 
10 El niño usa el por favor y gracias  S N 
11 El niño sabe los días de la semana S N 
12 El niño elije actividades y juegos por iniciativa propia S N 
13 El niño entiende y sigue ordenes por lo menos dos instrucciones (dibuja, 
pinta) 
S N 
14 El niño sabe que alimentos son buenos para la salud S N 
15 El niño dice su edad en forma correcta cuando se le pregunta S N 
16 El niño sabe con quienes vive S N 
 Dimensión : Autonomía En Hábitos Cotidianos     
17 El niño se viste solo  S N 
18 El niño logra abotonarse la chompa S N 
19 El niño logra hacer el lazo de los zapatos (todavía no los amarra) S N 
20 El niño se desviste solo S N 
21 Durante el juego, el niño ordena sus juguetes por iniciativa propia S N 
22 Cuando la maestra lo saluda, el niño responde Espontáneamente al saludo. S N 







Matriz de consistencia de las variables Identidad y Autonomía 
ANEXO 05 
Matriz de consistencia 






TÉCNICAS E  
INSTRUMENTOS  
PROBLEMA GENERAL:  
¿Cuál es la relación entre la Identidad y Autonomía 
en niños de 5 años en una institución educativa, Los 
Olivos-2019? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS:  
¿Cuál es la relación entre la Identidad y la 
Autonomía en aseo  personal en niños de 5 años 
en una institución educativa, Los Olivos-2019? 
 
¿Cuál es la relación entre la Identidad y la 
Autonomía en situaciones cotidianas en niños de 5 




¿Cuál es la relación ente la Identidad y la 
Autonomía en los hábitos cotidianos en niños de 5 
años en una institución educativa, Los Olivos-
2019? 
OBJETIVO GENERAL: 
Determina la relación entre la Identidad y la 
Autonomía en niños de 5 años en una institución 
educativa, Los Olivos-2019 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Determinar la relación entre la Identidad y la 
Autonomía en aseo en niños de 5 años en una 
institución educativa, Los Olivos-2019 
 
Determinar la relación entre la Identidad y la 
Autonomía en situaciones cotidianas en niños de 5 




Determinar la relación entre la Identidad y la 
Autonomía en los hábitos cotidianos en niños de 5 
años en una institución educativa, Los Olivos-
2019 
HIPÓTESIS GENERAL: 
Existe relación directa y significativa entre la 
Identidad y Autonomía en niños de 5 años en una 
institución educativa, Los Olivos-2019 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  
Existe una relación directa y significativa entre la 
Identidad y la Autonomía en aseo  personal  en 
niños de 5 años en una institución educativa, Los 
Olivos-2019 
 
Existe una relación directa y significativa entre la 
Identidad y la Autonomía en situaciones 
cotidianas en niños de 5 años en una institución 
educativa, Los Olivos-2019 
 
Existe una relación directa y significativa entre la 
Identidad y la Autonomía en los hábitos cotidianos 























Autonomía en aseo personal 
Autonomía en situaciones cotidianas 























La presente investigación se considera 
población de estudio a 92 estudiantes 
de 5 años de educación inicial de una 
institución educativa de nivel inicial en 







Para efectos de la investigación se 
trabajará con una muestra de 80 
estudiantes de 5 años del nivel inicial 
en una institución educativa del distrito 
de los olivos durante el año 2019, la 
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